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E l A l  DES RECI-IfiRCHES SUR LB FIEVEiE JAUNE EIN 
A F R I Q U E  OCCIDMlTALE FRANCOPHONE 
.I 
par  N.CORNEI'+, G O L E  GONIDEC, J.BEBNADOU, Y.ROBIM & R.?kUFFLIEB 
. 
Les d e r n i è r e s  épidémies  de f i è v r e  jaune oh t  m i s  en r e l i e f  l a  f a i b l e s s e  
de n o s  connaissances  sur  1 'Qp idémio log ie  de c e t t e  maladie  en Ar r ique  de l ' O u e s t .  
C ' e s t  pourquoi e l l e  a é t é  d é c l a r é e  p r i o r i t a i r e  dans l e s  programmes de r eche rches  
m6dicales .  
D i f f é r e n t s  programmes o n t  é t é  e n t r e p r i s  conjo in tement  par l ' O . C . C . G o E . ,  
l ' I n s t i t u t  Pas t eu r  de  Dakar e t  l f O . R . S e T . O . I ~ ~ . ,  avec une a i d e  f i n a n c i è r e  de  
1'0.N.S.. Le bu t  r eche rché ,  q u e l l e  que s o i t  l a  zone d ' é t u d e ,  e s t  t r i p l e :  
dé te rminer  l e s  zones d 'endémic i té  asmar i le ,  e s saye r  d ' é l u c i d e r  l e  c y c l e  s e l v a t i q u e  
du v i r u s  e t  t e n t e r  d e  t rouve r  d e s  moyens de l u t t e  e f f i c a c e s  ou au  moins une 
t echn ique  de s u r v e i l l a n c e  q u i  p e r m e t t r a i t  de p r e v o i r  l e s  Bpid$mies e t  de f a i r e  
une v a c c i n a t i o n  s é l e c t i v e  d e s  zones menacéesp c e r t e s  moins coû teuse  que l e s  
v a c c i n a t i o n s  de masse f a i t e s  ac tue l l emen t .  
Ces e t u d e s  concernent  donc l e s  t r o i s  f a c t e u r s  du c y c l e  Qpidémiologique: 
l'homme r é c e p t i f ,  l e s  a u t r e s  TTertBbrks e t  l e s  vec teu r s .  
r. L'HOMXE: 
A la.  s u i t e  de 1 'Qpidémio  de  Diourbel  en 1965, l ' e n q u ê t e  Qpidémiologique 
menée au  Sén&,al ava i t  conclus  à l ' e x i s t e n c e  probable  d ' u n  f o y e r  s e l v a t i q u e  au 
Sénega1 O r i e n t a l .  C ' e s t  pourquoi ,  en 1970 e t  1971, d e s  enquêtes  p r é l i m i n a i r e s  
o n t  é t 6  f a i t e s  dans l a  r e g i o n ,  enquêtes  basées  sur l 'examen sé ro log ique  des  
e n f a n t s  de moins de  9 ans ,  c ' e s t - à -d i r e  non vacc in6s .  Les r e s u l t a t s  on t  montre 
que d è s  l ' â g e  de 2 ans ,  l o  pourcentage d ' a t t e i n t e s  a m a r i l e s  pra t iquement  c e r t a i n e s  
a t t e i n t  12$,. D ' au t r e  p a r t  l ' e x i s t e n c e  de r é a c t i o n s  p o s i t i v e s  de t y p e  r é c e n t  
prouve que l e  v i r u a  a c i r c u l 6  dans l a  r é g i o n  au cour s  d e s  deux années.  Ceci,  
j o i n t  aux r é s u l t a t s  a n t é r i e u r s  ob tenus  en 1966 chez l e s  s i n g e s  (CORNET e t  alle9 
1968) e t  en 1963 (BRESS & BOIRON,1965) semble montrer q u ' i l  e x i s t e  dans c e t t e  
r é g i o n  dn foye r  end6mique de f i è v r e  jaune ,  probablement permanent. 
Ce t t e  é tude  sera p o u r s u i v i e  dans l e s  annees B v e n i r  en e s sayan t  
d e  s u r v e i l l e r  r6gu l i è remen t  l e s  e n f a n t s  de quelques v i l l a g e s .  Elle perme t t r a  
de juge r  de l ' i n c i d e n c e  de la .  c i r c u l a t i o n  du v i r u s  s u r  l a  popu la t ion  humaine. 
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II. LES VERTEBRES: 
I1 conv ien t  de  p r é c i s e r  que l e s  V e r t é b r é s  ne  s o n t  p a s  ob l iga to i r emen t  
l e  r é s e r v o i r  de v i r u s  amaril; s e l o n  c e r t a i n e s  t h g o r i e s ,  c e l u i - c i  p e n r r a i t  ê t r e  
l e  vec teu r .  Quoi q u ' i l  en s o i t  i l s  jouen t  un r ô l e  c e r t a i n  dans l e  c y c l e  épidé- 
miologique e t  t o u t e s  l e s  é t u d e s  mcnBes à c e  j o u r  on t  montré que l e s  s i n g e s  
é t a i e n t  un e x c e l l e n t  r e f l e t  de  l a  c i r c u l a t i o n  du v i r u s  dans une zone donnée. 
C ' e s t  donc sur  ces animaux que nos  e tudes  p o r t e n t  d 'abord.  
II. 1. S u r v e i l l a n c e  sé ro log ique  des  s i n g e s  en Afr ique  Occidenta le .  
Depuis deux a n s ,  une éga ipe  O.R.S.T.O.M.-O.C.C.G.Es couvre l ' A f r i q u e  
o c c i d e n t a l e  f rancophone degré carrB pa r  degré  c a n 6  pour y s f f e c t u e r  de.s 
pré lèvements  s angu ins  s u r  l e s  s i n g e s .  Ces 6 c h a n t i l l o n s  s o n t  é t u d i é s  2. 
l ' I n s t i t u t  P a s t e u r  de  Daka.r. 
L ' i n t e r p k e t a t i o n  d e s  r 6 s u l t a t s  e s t  rendus  t r 6 s  d é l i c a t e  par  l e s  ré -  
c e n t e s  épidemies  de  f i è v r e  jaune e t  par  l ' i n t e r t ' é r e n c e  d ' a u t r e s  a r b o v i r u s  du 
groupe B (Zika) Njanmoins l e s  r é s u l t a . t s  . p a r t i e l s  ob tenus  semblent montrer  
que l a  zone de p l u s  f o r t e  endémici te  a m a r i l e  c o u v r e ' l e s  zones de sa.vane 
guinéenne,  e n t r e  les 9" e t  Ilo 8 . .. . de  l a . t i t u d e  nord. Ceci ' e s t  d é j à  une donn6s. 
i n t e r e s s a n f e  car nous savons maintenant  que c ' e s t  dans c e  c o u l o i r  que nous 
pourrons  c h o i s i r  une zone d ' é t u d e  du c y c l e  endemique e t  que c ' e s t  18 q u s s i  
que devra  p o r t e r  'une é v e n t u e l l e  s u r v e i l l e n c e .  
11.2. Etude au  SBn6ga.l Or i en ta l :  
C e t t e  r é g i o n  é t a n t  d é j à  connue comme f o y e r  endgmique, nous y avons 
e n t r e p r i s  une s u r v e i l l a n c e  p l u s  dyna.mique de l a  popu la t ion  simiennes l e s  
s i n g e s  s o n t  c a p t u r é s  a u  p iège ,  soumis à un prélèvement sanguin,  p u i s  marqués 
e t  r e l a c h é s .  Ceci dev ra . i t  pe rme t t r e  de c o n n a î t r e  l ' impor t ance  de l a  c i r c u l a t i o n  
du v i r u s  en brousse  e t  c e s  r é s u l t a . t s  j o i n t s  B ceux des  enquêtes  s e r o l o g i q u e s  
chez l e s  enfa .n ts  f o u r n i r a .  de t r è s  impor t an t s  renseignements  dpidémiologiques.  
11.3. Etude des  a u t r e s  VertBbrBs: 
S i  l e  r é s e r v o i r  de v i r u s  e s t  Ün Ver t éb re ,  il n ' e s t  pas  s û r  que c e  s o i t  
l e  s i n g e  q u i  f a i t  une a f f e c t i o n  de  c o u r t e  du rée  q u i  l u i  l a i s s e  une immunite 
du rab le .  I1 conv ien t  donc de compléter l e s  e t u d e s  de s a n s i b i l i t i :  au  v i r u s  amar i l  
en t e n a n t  compte de  l a  p o s s i b i l i t é  de conse rva t ion  i n t r a - t i s s u l a i r e  du v i r u s  
chez un animal r é p u t e  non s e n s i b l e .  C e t t e  é&ade a d é b u t i  c e t t e  année à Dakar 
pa r  l e s  Rongeurs. 
. .  
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III. LES VECTEJJRS : 
La l i s t e  des  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  connus ne comporte ac tue l l emen t  
que 11 espèces e t ,nombreuses  s o n t  l e s  espèces  qu i  n ' o n t  jamais  é t é  t e s t é e s .  
I1 conv ien t  donc d ' e s saye r  de compléter  c e t t e  l i s t e .  
111.1. Etudes a u  l a b o r a t o i r e :  
Nous nous proposons de t e s t e r  l e  pouvoir vec t eu r  du p l u s  grand nombre 
p o s s i b l e  de  moustiques e t  p r inc ipa lemen t  des  Aedes. Ce type  d 'expér imenta t ion  
e s t  r e l a t ivamen t  a i s é  avec deS.espèces  domestiques e t  pér idomest iques  comme 
Aedes a e p y p t i ,  mais il devi,ent beaucoup p l u s  d Q l i c a t  avec l e s  espèces  dauvages 
dont  beaucoup n ' o n t  jkmais ét6 é l e v é e s  en in sec t a r ium.  Les techniques  d 'é levage  
d e s  s t a d e s  préimaginaux s o n t  main tenant  s a t i s f a i s a n t e s ,  mais l e  main t ien  en 
s u r v i e  des  a d u l t e s  e t  s u r t o u t  l e u r  n o u r r i t u r e  s o n t  très d i f f i c i l e s  probablement 
par d e f a u t  de f éconda t ion  des  f e m e l l e s .  Nos r eche rches  s e  poursu ivent  donc dans 
deux d i r e c t i o n s :  
. .  
. - é tude  des  f a c t e u r s  pe rme t t an t  l a  f6condat ion  en in sec t a r ium.  
- mise a u  p o i n t  d 'une technique  ne n é c e s s i t a n t  qu 'un r e p a s  sanguin,  
l e  r e p a s  i n f e c t a n t .  En e f f e t ,  si l ' o n  a r r i v e  a p r è s  c e  r e p a s ,  B m e t t r e  en Bvi- 
dence l e  v i r u s  dans l e s  c e l l u l e s  s é c r é t r i c e s  des g l cndes  s a l i v a i r e s ,  on peut  
penser  que c e  v i r u s  s e r a  un jou r  ou l ' a u t r e  é l iminé  par  l a  s a l i v e .  L'immune- 
f luo rescence  semble devoi r  donner des  r é s u l t a t s  encourageants .  
111.2. Etudessaur  l e  t e r r a i n  : 
Deux enquêtes  s o n t  ac tue l l emen t  en cours:  l a  prelnigre su r  un axe 
sud-nord ' s ' é t endan t  de  l a  Côte d ' I v o i r e  au  Mali e s t  d i r i g e @  par  n o t r e  camarade 
CORDELLIER B q u i  il a p p a r t i e n t  de  vous en pa'r lor.  
L ' a u t r e  e s t  menée au  Scn6gal O r i e n t a l ,  en parallele avec l e s  é tudes  
s u r  l e s  s i n g e s  e t  l e s  en fan t s .  E l l e  a, débuté  en 1972 e t  l e s  r e s u l t a t s  obtenus 
au c o u r s  de l a  d e r n i è r e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  montrent que l e s  . d i f f é r e n t e s  espèces  
v e c t r i c e s  connues ne doivent  pas jouer  l e  même r ô l e  dans l e  c y c l e  6pidémio- 
log ique :  Un premier groupe d ' e s p è c e s  (Aedes a f r i c a n u s ,  m e s  simpsoni e t  
Eretmapodites  ch rysogas t e r )  r e s t e  cantonné dans l e s  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  e t  
g s t  probablement r e sponsab le  du ma in t i en  du v i r u s  en c i r c u l a t i o n .  Un deuxième 
groupe formé per  l e s  Ledes du sous-genre Diceromyia (A . iu rc i f e r  , e t  A. t a y l o r i )  
e s t  beaucoup p l u s  abondant dans l e s  v i l l a g e s  qu ' en  brousse  e t  on peu t  penser 
q u ' i l s  s o n t  B l ' o r i g i n e  d e s  contaminat ions  observees  chez l e s  e n f a n t s .  Enfin 
l e s  a u t r e s  espgces (Aoaeff .Vpti ,h . luteocaphalus  e t  A . v i t t a t u s ) ,  t o u t  en é t a n t  
p l u s  abondantes Sans l e s  g a l e r i e s ,  s e  r e n c o n t r e n t  Qgalement en dehors  d ' e l l e s  
e t  peuvent  donc f a i r e  l e  l i e n  e n t r e  l e s  deux groupes prkcédents .  
Y 
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III.3. Enquête s u r  l e s  i n d i c e s  stégomyiens: 
C e t t e  é t u d e  e s t  maintenant  prat iquement  terminée dans l ' A f r i q u e  de 
l ' o u e s t  f rancophone,  l e  Sénega1 ayant  é t é  couver t  au  cour s  des  deux d e r n i è r e s  
années.  La s e u l e  zone oÙ c e s  i n d i c e s  r e s t e n t  dangereux a.u Sénégal e s t  l e  foye r  
épidémique de 1965; i l s  dgpassent  50 dans presque t o u s  l e s  v i l l a g e s  p rospec té s .  
I 
IV. CONCLUSIONS : 
Les r eche rches  sur l a  f i è v r e  jaune couvrent  donc ac tue l l emen t  l e s  
trois g a c t e u r s  du c y c l e  Qpidkmzologique, homme, a u t r e s  v e r t é b r é s  e t  v e c t e u r s .  
Ces programmes q u i  peuvent p a r a î t r e  ambit ieux,  d e v r a i e n t  permet t re ,  s i n o n  
de t rouve r  un moyen de l u t t e  e f f i c a c e ,  du moins d ' i n s t a l l e r  un système de 
s u r v e i l l a n c e  q u i  p d u r r a i t  déc lencer  l ' a l e r t e  avant  l e s  premières  m a n i f e s t a t i o n s  
epidémiques. 
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